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政策項目別比較
新キリスト教右派 カソリック右派 LDS教会 ロムニー
人工妊娠中絶 × × × ○→×
スクー ル・ヴァウチャー ○ ○ × ○
社会福祉 × ○ △ ○→×
女性の地位向上 × △ × △
死刑制度 ○ × ○ ○
核兵器保持 ○ × △ △
天地創造説教育 ○ △ △ △
経済的不平等 ○ × ○ ○
同性愛・同性婚 × △ × ○→×
銃規制 × △ × ○→×
移民規制 ○ × △ ×→○
参考：Mary E. Bendyna, et al. “Uneasy Alliance: Conservative Catholics and the 
Christian Right,” Sociology of Religion 62. 1 (2001): 51-64.
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